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　7月 18日（火）：2017年度公開講座 No.1「ガムランと西洋音楽の出逢い」（本学 J 館スタジオ）
　10月13 日（火）：2017年度公開講座No.2「伊福部昭の遺した楽器 〜明清楽器を聴く【其の七】〜 
　　　　　　　　御座楽と明清楽」（本学 B 館スタジオ）
　10月17日（火）：2017年度公開講座 No.3「音楽は自然とともに」（本学A 館 200 教室）
　11月22日（水）：2017年度公開講座 No.4 「中央アジア・キルギス民族楽器アンサンブル
　　　　　　　　「オルド サフナ」を聴く」（本学 J 館スタジオ）
　12月1日（金）：2017年度公開講座No.5「韓国の伝統楽器 : カヤグムとチャンゴの歴史・特徴・奏法」






　3月9日（金）  ：「昼休みコンサ トー〜二胡の奏でる夢幻の世界〜」（千代田区への協力）
　　　　　　　　　　　　　　　　
*2017年 4 月1日（土）〜 2018 年 3月31日（土）（3月14日時点の予定を含む）
